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ANTECEDENTES
25.09.90
Los países par ticipantes en la Conferencia de Seguridad 
y Cooperación en Europa (CSCE) celebran en Palma de 
Mallorca una conferencia sobre ecosistemas. Durante la 
reunión, los ministros de Exteriores de Italia y España 
lanzan la idea de extender al Mediterráneo el proceso de 
seguridad y cooperación en Europa, mediante la convo-
c a to r i a  de  una  Con fe r enc i a  sob re  Segu r i d ad  y 
Cooperación en el Mediterráneo (CSCM).
OCTubrE
de 1990
Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Francia, 
Italia y Por tugal se reúnen en Roma con sus homólogos 
de Argelia, Libia, Túnez, Marruecos y Mauritania. Aprueban 
una declaración sobre el diálogo y la cooperación en el 
Mediterráneo occidental que recoge los principios de 
globalidad e indivisibilidad como base para un diálogo 
sobre seguridad en la región. Este grupo pasa a denomi-
narse “Diálogo 4+5” y, posteriormente, tras la incorpora-
ción de Malta, “Diálogo 5 + 5”.
30.10-01.11.91
Se celebra en Madr id la Conferencia de Paz sobre 
Oriente Medio.
26.03.91
El Parlamento Europeo aprueba el informe Van der Brink 




Egipto propone la creación de un foro informal de diá-
logo en el Mediterráneo, Foro Mediterráneo. La prime-
ra reunión del mismo tiene lugar en Alejandría en julio 
de 1994 y reúne a diez países de la región: Argelia, 
Eg ipto, España, Fr ancia , Grecia , I ta l ia , Mar r uecos , 
Portugal, Túnez y Turquía.
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30.04.92
La Comisión Europea publica una comunicación sobre el 
porvenir de las relaciones entre la Comunidad Europea y 
el Magreb.
15-20.06.92
S e  c e l e b r a  e n  M á l a g a  l a  P r i m e r a  C o n fe r e n c i a 
Interparlamentaria sobre Seguridad y Cooperación en el 
Mediterráneo a la que asisten quince países ribereños: 
Albania, Chipre, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Libia, 
Siria, Malta, Marruecos, Túnez, Mónaco y Turquía.
JuNiO
de 1992
La Unión Europea Occidental (UEO) inicia un diálogo de 
seguridad con Marruecos, Túnez y, posteriormente, con 
Egipto y Mauritania.
16.09.92
Diecinueve regiones y ciudades firman en Sevilla la Car ta 
de la Cuenca del Mediterráneo.
26-27.06.92
El Consejo Europeo reunido en Lisboa propone la crea-
ción de un par tenariado euro-magrebí.
8.09.93
La Comisión Europea publica una comunicación titulada 
El porvenir de las relaciones y de la cooperación entre la 
Comunidad Europea y Oriente Medio.
29.09.93
La Comisión Europea publica una comunicación titulada 
El apoyo de la Comunidad Europea al proceso de paz en 
Oriente Medio.
24-25.06.94
El Consejo Europeo, reunido en Corfú, subraya la necesi-
dad de reforzar la política mediterránea de la Unión 
Europea para conver tir la cuenca mediterránea en una 
zona de cooperación, paz, seguridad y bienestar.
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19.10.94
Se publica una comunicación de la Comisión Europea diri-
gida al Consejo y al Parlamento europeos titulada Reforzar 
la política mediterránea de la Unión Europea: establecer un 
par tenariado euromediterráneo. En ella se definen una polí-
tica pluridisciplinaria y una estrategia a largo plazo con el 
objetivo de crear un espacio económico a través del libre 
cambio, de la asistencia financiera y de la cooperación.
9-10.12.94
El Consejo Europeo, reunido en Essen, está dispuesto a 
crear, en un espíritu de par tenariado, un esquema durade-
ro de relaciones con otros países de la cuenca mediterrá-
nea. Definiendo el Mediterráneo como una zona prioritaria 
de impor tancia estratégica, se señalan como objetivos la 
creación de un área de estabilidad en la región, la incorpo-
ración de los socios mediterráneos al bloque comercial 
liderado por Europa occidental y el establecimiento de 
unas redes de cooperación que afecten a todas las dimen-
siones de la vida política, económica y social.
ENErO
1995
La Organización del Tratado del Atlántico nor te (OTAn) 
inicia un diálogo de segur idad con Egipto, Israel, Túnez, 
Marruecos, Mauritania y, posteriormente, Jordania.
21.01.95
Reunión en Túnez de los ministros de Interior de Argelia, 
España, Francia, Italia, Por tugal y Túnez. Se firma una 
declaración sobre problemas comunes de segur idad, 
como el desarrollo de var ias formas de cr iminalidad 
(drogas, armas), la inmigración clandestina, el terrorismo 
o el integrismo, y sobre el intercambio de información y 
la cooperación bilateral y multilateral en estos temas.
08.03.95
La Comisión Europea publica una comunicación titulada 
Para el refuerzo de la política mediterránea de la Unión 
Europea: propuestas para la implementación de un par tena-
riado euromediterráneo dirigida al Consejo y al Parlamento 
europeos. En este documento, la Comisión define los princi-
pales ejes del par tenariado y propone sus prioridades para 
la cooperación financiera y técnica entre 1995 y 1999. 
Define tres temas principales de intervención: el apoyo a la 
transición económica, un mejor equilibrio socioeconómico y 
la integración regional, y un presupuesto indicativo de 5.160 
millones de ecus para el período 1995-1999.
07.06.95
La Comisión Europea adopta la propuesta de reglamento 
sobre medidas financieras y técnicas para apoyar la refor-
ma de las estructuras económicas y sociales de los Países 
Terceros Mediterráneos (PTM). Es el reglamento Ayuda 
Mediterránea (MEDA) para establecer la cooperación 
con los países que par ticipen en el par tenariado euro-
mediterráneo y reemplazará al sistema de protocolos 
financieros bilaterales. La Comisión propone que las 
medidas adoptadas en el ámbito del nuevo reglamento, 
sobre una base plurianual, tengan en cuenta las priorida-
des de los beneficiarios, los progresos realizados en sus 
reformas estructurales y sociales y los objetivos comuni-
tarios. La Comisión prevé el establecimiento de un pro-
grama indicativo de tres años y ofrece la posibilidad de 
cofinanciación entre los países beneficiarios, los Estados 
miembros de la UE y el Banco Europeo de Inversión 
(BEI).
26-27.06.95
El Consejo Europeo reunido en Cannes reitera la impor-
tancia estratégica que concede a que las relaciones entre 
la Unión Europea y sus socios mediterráneos adquieran 
una nueva dimensión. no obstante, reduce el presupues-
to propuesto por la Comisión y aprueba un total de 
4.685 millones de euros para los años 1995-1999 (550 
millones para 1995, 900 para 1996, 1.000 para 1997, 
1.092 para 1998 y 1.143 para 1999). La UE destinará 3,5 
ecus al Mediterráneo por cada 5 ecus destinados a 
Europa Central y Oriental.
27-29.05.95
Reunión del Foro Mediterráneo en Tabarka (Túnez).
14.09.95 
El Comité Económico y Social (CES) de las Comu nidades 
Europeas compar te el enfoque general propuesto por la 
Comisión en sus comunicaciones sobre el refuerzo de la 
política mediterránea de la Unión Europea y aprecia la 
voluntad de superar el estado actual de las relaciones 
bilaterales para crear instrumentos que privilegien una 
cooperación global que integre los aspectos económicos 
y políticos, el desarrollo y la seguridad. El CES aprueba 
los pr incipios de asociación y de diálogo político, de 
desarrollo económico y social equilibrados y reconoce la 
necesidad de concretar un acuerdo marco global. Por 
otra par te , insiste en la necesidad de salvaguardar la 
ident idad cu l tur a l  de las  soc iedades , respetar  los 
Derechos Humanos, y consolidar las instituciones y la 
democracia mediante una mayor par ticipación de la 
sociedad civil en los países asociados. El CES deplora que 
la Comisión no haya abordado la cuestión de la deuda 
de los países terceros mediterráneos.
11.10.95
El Par lamento Europeo invita a la Comisión a presentar 
una comunicación sobre los aspectos relativos a la seguri-
dad en el Mediterráneo. Para el Par lamento, la Unión 
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Europea debe elaborar una concepción global del par te-
nariado euromediterráneo basándose en tres pilares: la 
armonización de las políticas previstas en el Tratado de la 
UE y aplicables en la región, la creación de un acuerdo 
marco multilateral que complete las políticas bilaterales, y 
la adaptación de las políticas a las situaciones específicas 
de los países mediterráneos. El Par lamento Europeo 
subraya la importancia de la creación de una zona de libre 
cambio y recuerda que las condiciones indispensables para 
atraer inversiones a la región son la aplicación de políticas 
económicas basadas en el mercado, la creación de una 
administración pública eficaz y la mejora de las infraes-
tructuras y equipamientos pedagógicos y sanitarios.
1-4.11.95
Tiene lugar en La Valleta (Malta) la Conferencia Interparla-
mentaria sobre Seguridad y Cooperación en el Mediterrá-
neo. En su declaración final recomienda una cooperación 
política en materia de seguridad y subraya la necesidad de 
crear un sistema regional de seguridad y estabilidad, una 
zona de libre cambio y un diálogo entre civilizaciones.
DE bArCELONA A mALTA
27-28.11.95
Tiene lugar en Barcelona la I Conferencia Euromedi-
terránea de ministros de Asuntos Exteriores. Par ticipan 
los quince miembros de la Unión Europea y doce países 
de la cuenca mediterránea (Argelia, Chipre, Egipto, Israel, 
Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía y 
la Autoridad Palestina). Libia, Albania y las ex repúblicas 
yugoslavas no son invitadas. En la Declaración Final los 
par ticipantes acuerdan establecer una colaboración glo-
bal mediante el diálogo polít ico, el desarrol lo de la 
cooperación económica y financiera y el desarrollo de la 
dimensión social, cultural y humana, tres ejes que repre-
sentan los tres capítulos de la colaboración euromedite-
rránea. El objetivo del primer capítulo, la colaboración 
política y de seguridad, es la definición de un espacio 
común de paz y estabilidad. El del pormenorizado segun-
do capítulo, la cooperación económica y financiera, es la 
creac ión de una zona de prosper idad compar t ida 
mediante el establecimiento de una zona de libre cambio 
para el año 2010. El objetivo del tercer capítulo, la cola-
boración en los ámbitos social, cultural y humano, es el 
desarrollo de los recursos humanos, el fomento de la 
comprensión entre las culturas y de los intercambios 
entre las sociedades civiles.
Junto a la declaración, se adopta un Programa de Trabajo 
en el que se decide la reunión periódica de los ministros 
de Asuntos Exteriores así como la creación de un Comité 
euromediterráneo del proceso de Barcelona, compuesto 
por la troika de la Unión Europea y un representante de 
cada uno de los socios mediterráneos. También se indican 
las acciones prioritarias de la futura cooperación y se 
p revén  encuent ros  en t re  represen tan tes  de  lo s 
Gobiernos (los senior officials) para continuar el diálogo 
en los tres par tenariados.
29.11-1.12.95
Tiene lugar en Barcelona el I  Foro Civi l  Euromedi-
terráneo. Coordinado por el Institut Català de la Medi-
ter rània , reúne a más de mi l  representantes de la 
sociedad civil de los países de la Unión Europea y el sur 
y este del Mediterráneo. Su objetivo es crear un marco 
permanente de debate y colaboración, una plataforma 
de diálogo y cooperación a través de los agentes sociales, 
económicos y culturales. Los debates incluyen once 
temas: comercio sin fronteras, inversiones, turismo, tec-
nología y cooperación, transpor tes y territorio, universi-
dades e invest igación, diálogo cultural , espacios de 
cooperación mediática, papel de la mujer, migraciones, 
retos ambientales y energéticos. 
01.12.95
Israel y Líbano formulan objeciones a la Declaración de 
Barcelona. El ministro libanés de Asuntos Exter iores 
inter viene en la sesión de clausura de la Conferencia 
para aclarar la interpretación que da su Gobierno al 
parráfo de la Declaración que hace referencia al “dere-
cho al pleno ejercicio de la soberanía con medios legíti-
mos acordes con la Car ta de las naciones Unidas y la 
legislación internacional”.
El ministro israelí de Asuntos Exteriores envía una car ta 
a su homólogo español expresando discrepancias con 
aspectos de la Declaración concernientes al derecho a la 
autodeterminación, a la no proliferación nuclear, química 
y biológica, y al terrorismo.
14.12.95
En una resolución sobre la Conferencia de Barcelona, 
el Par lamento Europeo solicita nuevamente la crea-
ción de una asamblea par lamentaria compuesta por 
miembros del Parlamento Europeo y parlamentarios 
de los países de la cuenca mediterránea, además de 
un consejo de ministros y de un secretariado general 
euromediterráneos.
15-16.12.95
El Consejo Europeo reunido en Madrid subraya la impor-
tancia de los resultados alcanzados en la Conferencia de 
Barcelona e invita a la Comisión a poner en práctica la 
Declaración y el Programa de Trabajo de Barcelona. 
Subraya que la Conferencia de Barcelona supone el inicio 
de una nueva etapa en la que el objetivo de asegurar la 
paz, la estabilidad y la prosperidad en el Mediterráneo 
constituye una tarea colectiva de todos los par ticipantes 
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en la nueva asociación euromediterránea.
16-17.04.96
Primera reunión del Comité euromediterráneo del proce-
so de Barcelona, en la que se establece un calendario pro-
visional: el comité se reunirá a nivel de altos funcionarios 
cada tres meses y la Comisión y la presidencia del Consejo 
organizarán reuniones informativas periódicas. Las embaja-
das de los socios deberán elaborar, el primer día de cada 
mes, una lista de las acciones prioritarias y publicar infor-
mación sobre la colaboración euromediterránea.
03-04.06.96
Tiene lugar en Roma la segunda reunión del Comité 
euromediterráneo del proceso de Barcelona.
21-22.06.96
El Consejo Europeo reunido en Florencia subraya los pro-
gresos impor tantes y equilibrados logrados durante el pri-
mer semestre de 1996 en la aplicación de la declaración 
sobre la asociación euromediterránea. También subraya la 
impor tancia del reglamento MEDA para el estrechamiento 
de las relaciones con los países mediterráneos y hace un 
llamamiento para que se adopte a la mayor brevedad.
23.07.96
La política global definida en la Conferencia de Barcelona 
es ejecutoria, después de la aprobación por el Consejo 
Europeo (el acuerdo político tiene como fecha el 15 de 
julio), del reglamento relativo a las medidas de acompaña-
miento financieras y técnicas (MEDA) para la reforma de 
las estructuras económicas y sociales en el marco de la 
colaboración euromediterránea. Tras una nueva reducción 
de la cantidad de referencia propuesta por la Comisión, 
los recursos financieros asignados a la asociación eurome-
diterránea suman 3.424,5 millones de ecus para el período 
1995-1999. Están destinados a la financiación de proyectos 
en los países y territorios siguientes: Argelia, Chipre, Egipto, 
Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Túnez, Turquía y 
Terr itor ios Ocupados de Gaza y Cisjordania. Entre las 
prioridades del programa MEDA están el apoyo a la tran-
sición económica, el refuerzo del equilibrio socioeconómi-
co y el desarrollo de la sociedad civil. El reglamento tiene 
como finalidad contribuir a la realización de iniciativas de 
interés común en los tres aspectos de la colaboración 
euromediterránea dándose una par ticular importancia a la 
programación plur ianual. Los proyectos y actividades 
cubren cinco ámbitos: proyectos del proceso de Barcelona, 
de cooperación económica, de cooperación descentraliza-
da, proyectos en el ámbito de la información y medios de 
comunicación y proyectos de patrimonio cultural, temas a 
los que hay que añadir el programa MEDA- Democracia. 
Los programas de cooperación descentralizada son Med-
Campus para la cooperación interuniversitaria, Med Urbs 
para la colaboración entre ciudades y Med Media para la 
cooperación entre medios de comunicación.
09.10.96
Tercera reunión del Comité euromediterráneo del proceso 
de Barcelona en Bruselas, en la que se evalúan los debates 
celebrados en las diferentes reuniones sector iales. El 
Consejo y la Comisión europeas presentan un documento 
que expone las directrices para los futuros debates secto-
riales con la finalidad de definir la línea divisoria entre la 
cooperación bilateral y la cooperación a escala euromedi-
terránea, basada ésta en el diálogo regional institucionaliza-
d o  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  r e d e s . E l  C o m i t é 
Euromedi terráneo del proceso de Barcelona es el respon-
sable de garantizar la coherencia entre estas dos acciones.
13-14.12.96
El Consejo Europeo reunido en Dublín reitera la alta 
prioridad que concede a la dimensión mediterránea de la 
Unión Europea y manifesta su satisfacción ante la evolu-
ción de la colaboración.
29.01.97
Reunión en Bruselas del Comité euromediterráneo del pro-
ceso de Barcelona para preparar la segunda conferencia de 
ministros de Asuntos Exteriores, que se celebrará en Malta.
19.02.97
La Comisión Europea publica una comunicación dirigida 
al Consejo y al Parlamento europeos, titulada El estado 
de la asociación euromediterránea y la preparación de la 
segunda conferencia de ministros de Asuntos Exteriores, 
con un doble objetivo: hacer un balance de los primeros 
meses de la asociación euromediterránea y esbozar la 
posición de la Unión de cara a la segunda conferencia de 
ministros de Asuntos Exteriores.
Con respecto al diálogo político y en materia de seguridad, 
la Comisión afirma que se ha progresado en varias direc-
ciones. Se ha elaborado una lista de medidas de confianza 
que, a par tir de 1997, podrá materializarse en dos resulta-
dos: los trabajos de la red de institutos de política exterior 
EuroMeSCo (Comisión de Estudios EuroMediterráneos) y 
la instauración de un mecanismo de cooperación en caso 
de catástrofes naturales y humanas, que permitirá una 
conexión efectiva de los servicios encargados de la pre-
vención y de las ayudas en la región. También se ha puesto 
al día un plan de acción que incluye seis sectores de activi-
dad: el refuerzo de la democracia, la diplomacia preventiva, 
las medidas de confianza y de seguridad, el desarme, el 
terrorismo y el crimen organizado. Se ha preparado un 
borrador de Car ta Eurome diterránea para la Paz y la 
Estabilidad destinada a conver tirse en el mecanismo insti-
tucional de diálogo y prevención de las crisis. 
Respecto a la segunda conferencia, la Comisión se refiere al 
res peto de los Derechos Humanos y de las liber tades funda-
mentales y considera que la adopción y aplicación de las nor-
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mas internacionales en materia de Derechos Humanos son 
esenciales para la estabilidad política y social a largo plazo.
En el ámbito de la asociación económica y financiera, la 
Comisión reafirma que el objetivo fundamental de los 
socios euromediterráneos deberá ser la creación de un 
espacio económico euromediterráneo, sobre todo a tra-
vés de acciones de cáracter regional. La Comisión consi-
dera que la Conferencia de Malta deberá obtener la 
confirmación del interés y de la voluntad de los 27 socios 
de instaurar una zona de prosperidad compar tida y dar 
un impulso decisivo a la instauración del libre comercio 
de cara a un aumento del nivel de vida y a una reducción 
de las desigualdades para el año 2010.
La Comisión afirma la necesidad de preparación de los 
socios mediterráneos ante los futuros avances de la 
Unión Europea, a fin de permitir les adaptar sus políticas 
económicas. Por otra par te , deberá emprenderse un 
esfuerzo sistemático de fomento de la inversión privada 
europea en la región. La Comisión también señala que se 
ha de aplicar una política de refuerzo de la cooperación 
y de la integración intraregional y subregional.
En cuanto al capítulo social, cultural y humano, la Comi-
sión menciona seis medidas concretas: proseguir e inten-
sificar las actividades relativas al patr imonio cultural, 
intensificar el diálogo entre las civilizaciones, intensificar 
el  diá logo euromediter ráneo sobre el tema de los 
Derechos Humanos, continuar el diálogo entre las socie-
dades civiles, especialmente en los temas de juventud y 
servicios, proseguir e intensificar las actividades de edu-
cación y formación, y proseguir el diálogo sobre el cri-
men organizado, la droga y las migraciones.
13.03.97
Tiene lugar en Bruselas una reunión del Comité eurome-
diterráneo del proceso de Barcelona.
El Par lamento Europeo aprueba una resolución sobre el 
informe conjunto de la Presidencia del Consejo y de la 
Comisión relativo a la política mediterránea y del segui-
miento de la Conferencia de Barcelona. En la misma, el 
Par lamento afirma que una cooperación más estrecha e 
institucionalizada, basada en el respeto de los Derechos 
Humanos, tiene que ser el instrumento privilegiado del par-
tenariado político y de seguridad. Además, estima que los 
socios tendrían que comprometerse a respetar mutuamen-
te su integridad territorial y garantizar la protección de las 
minorías. Pide la creación de un grupo civil europeo para 
reforzar la acción humanitaria y favorecer la resolución de 
los conflictos; también recoge la idea de creación de una 
tropa de mantenimiento de la paz que podría intervenir en 
conflictos regionales, en el marco de un mandato de las 
naciones Unidas. El Parlamento también realiza un llama-
miento a la limitación de armamentos y al desarme en el 
Mediterráneo, así como al establecimiento de una zona 
desnuclearizada en la región mediterránea.
En cuanto al par tenariado económico y de seguridad, el 
Parlamento invita al BEI (Banco Europeo de Inversión) a 
intensificar su actividad en relación con la financiación de 
proyectos transfronterizos que favorezcan la cooperación 
entre la UE y sus socios mediterráneos así como el desa-
rrollo de proyectos sur-sur.
En relación con el par tenariado social, cultural y humano, 
el Parlamento invita al Consejo y a la Comisión a propo-
ner un marco contractual sobre la inmigración, un pro-
grama de acción sobre el espacio social mediterráneo y 
desea que la Comisión favorezca la creación de un nuevo 
programa para la salvaguarda del patrimonio ar tistico 
euro-mediterráneo, organice actividades culturales y 
financie la creación de una cadena temática de televisión. 
31.03.97
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe se 
reúnen en El Cairo. El subgrupo de coordinación de la 
posición árabe en el par tenariado euromediterráneo, 
que incluye a los países árabes que son par te del proce-
so de Barcelona, más Libia y Mauritania, afirman su inte-
rés en el  proceso euromediter ráneo y rat i f ican su 
par ticipación en la Conferencia de Malta. 
4.04.97
El vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, 
declara que el foro euromediterráneo ha quedado con-
sagrado como el único escenario multilateral en el que 
Israel y los países árabes par ticipan y dialogan. Según el 
comisario europeo, la decisión árabe de par ticipar en la 
conferencia euromediterránea de Malta confirma que el 
proceso iniciado hace año y medio en Barcelona no debe 
contaminarse de los problemas que afectan al proceso 
de paz en Oriente Medio. Marín confirma que al encuen-
tro asistirán los ministros de Exteriores de los quince 
miembros de la UE y los doce socios del sur y del este 
del Mediterráneo, incluyendo a David Levy, ministro israe-
l í  de Exter iores , y a yáser Arafat , pres idente de la 
Autoridad Palestina. 
11-13.04.97
Tiene lugar en Malta el Segundo Foro Civil Eurome-
diterráneo. Su objetivo principal es establecer contactos 
entre asociaciones y universidades e incorporar a la 
sociedad civil como interlocutora en el proceso del par-
tenariado euromediterráneo. Los temas principales de 
los debates son el turismo cultural, la investigación en el 
ámbito universitario y la cooperación intercultural. 
14.04.97
Según Manuel Marín, en Malta se discutirán las premisas de 
una Carta de seguridad y de estabilidad en el Mediterráneo. 
El objetivo final del proceso sigue siendo elevar el nivel de 
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vida de las poblaciones de los países terceros y crear un 
entramado de intereses que les permita tener un desarro-
llo económico sostenido y una sociedad plural.
15-16.04.97
Tiene lugar en La Valletta (Malta) la Segunda Confe rencia 
Euromediterránea. Hans Van Mierlo, ministro holandés de 
Asuntos Exteriores y presidente de turno de la UE, afirma 
que la Conferencia ha sido un éxito, siempre que no se la 
valore en términos de declaración final. no ha sido posi-
ble finalizar el texto por imposibilidad de alcanzar consen-
sos polít icos en temas como la manera en que debe 
quedar reflejada la situación en Oriente Próximo. Durante 
toda la Conferencia, el bloque árabe insiste en la necesi-
dad de incluir un párrafo que condene la política israelí, 
algo a lo que se oponen europeos e israelíes. Según fuen-
tes comunitarias, el consenso en este punto se alcanzó 
demasiado tarde para poder desbloquear otros apar tados 
de impor tancia, como la relación de posibles medidas de 
confianza, entre los que se encuentra una Car ta de Paz y 
Estabilidad. En el marco económico, tampoco se desblo-
quean temas relativos a la conclusión de los acuerdos de 
asociación entre la UE y los países de la cuenca sur y a la 
distribución de los fondos MEDA.
16.04.97
David Levy y yáser Arafat mantienen en La Valletta una 
entrevista concer tada por Miguel Ángel Moratinos, 
mediador especial de la UE en Oriente Medio. Aunque 
no se alcanza ningún acuerdo concreto entre las dos 
par tes, la UE afirma que la entrevista ha sido un éxito y 
demuestra que, aunque Estados Unidos sigue siendo el 
principal interlocutor en Oriente Próximo, Europa tam-
bién puede tener un papel en la solución del conflicto. 
06.05.97
Se apr ueban en Br use las las  conc lus iones de la  I I 
Conferencia Euromediterránea. La Declaración de Malta, 
redactada por un grupo de exper tos, es similar a la de 
Barcelona. La diferencia más importante es el estilo en el 
que se refiere al proceso de paz en Oriente Próximo: la 
declaración recuerda que el par tenariado euromedite-
rráneo no tiene como objetivo reemplazar otras iniciati-
vas, sino promover la paz, el desarrollo y la estabilidad. 
También subraya la impor tancia de desarrollar los tres 
capítulos del par tenariado de manera equilibrada, así 
como promover la conclusión de acuerdos bilaterales. En 
el capítulo político y de seguridad, la Declaración anima a 
que se continúe la preparación de una Carta por la Paz y 
la Estabilidad en el Mediterráneo. Respecto al capítulo 
económico y financiero, recomienda la asignación equili-
brada de los fondos MEDA. En lo referente al capítulo 
social, cultural y humano, aconseja la implicación de la 
sociedad civil en el par tenariado euromediterráneo.
04.06.97
Reunión en Bruselas del Comité euromediterráneo del 
proceso de Barcelona.
16.07.97
Reunión en Bruselas del Comité euromediterráneo del 
proceso de Barcelona para preparar las conferencias 
sobre industria y medio ambiente y examinar algunos 
proyectos presentados en Malta y que no fueron aproba-
dos por falta de tiempo.
01.10.97
Reunión en Bruselas del Comité euromediterráneo del 
proceso de Barcelona.
23.10.97





Pr imera reunión en Bruselas de altos funcionar ios 
encargados del capítulo político y de seguridad. Se llega 
a un acuerdo sobre un documento de trabajo que indi-
ca el procedimiento a seguir y los campos de acción 
que posibilitan la realización progresiva de los objetivos 
incluidos en el diálogo político y de seguridad: el for ta-
lecimiento de la estabilidad y de las instituciones demo-
cráticas, la diplomacia preventiva y las relaciones de 
buena vecindad, medidas conducentes a crear la con-
fianza y la segur idad y la lucha contra las amenazas 
transnacionales a la seguridad y la estabilidad, el terro-
rismo y la delincuencia organizada. Los altos funciona-
rios acuerdan dar un impulso inicial a aquellas acciones 
en las que parezca alcanzarse más facilmente un grado 
de consenso según el método gradual elegido conjun-
tamente: diplomacia preventiva, buenas relaciones de 
vecindad y medidas destinadas a crear la confianza y la 
seguridad. Los socios inician asimismo un debate sobre 
cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos y 
las liber tades fundamentales y acuerdan que se elabore 
una lista de instrumentos internacionales en dicho 
ámbito. También se llega a un acuerdo sobre la creación 
de una red de comunicaciones entre diferentes puntos 
de contacto.
20-21.05.96
Segunda reunión de altos funcionarios en Bruselas.
07-08.06.96
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Tiene lugar en Sesimbra (Portugal) la conferencia inaugu-
ral de EuroMeSco, coincidiendo con la tercera reunión 
de la red MeSCo (Comisión de Estudios Mediterráneos). 
Los miembros de MeSCo acuerdan transformar MeSCo 
en EuroMeSCo, integrando a institutos de otros estados 
del par tenariado euromediterráneo. EuroMeSCo incluye 
institutos de 27 Estados. Todos ellos son institutos de 
política exterior que elaboran análisis independientes 
sobre aspectos políticos y de seguridad relacionados con 
la región mediterránea y que aspiran a conver tirse en 
una de las medidas de confianza del capítulo político y 
de seguridad de la Conferencia de Barcelona.
11-12.06.96
Se reúnen en Taormina, Sicilia, los responsables de la 
lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de 
estupefacientes.
23-24.07.96
Tercera reunión de altos funcionarios en Bruselas. El pro-
greso en el diálogo se ve bloqueado por el agravamiento 
de la situación en los territorios palestinos y el enfria-
miento del proceso de paz en Oriente Medio, tras la vic-
toria del Likud en las elecciones de mayo en Israel y la 
elección de Benjamin netanyahu como primer ministro.
28.09-06.10.96
Tiene lugar en Malta una sesión de información para 
diplomáticos euromediterráneos.
08.10.96
Cuar ta reunión en Bruselas de los altos funcionarios. En 
ella se adoptan mecanismos de cooperación y de consulta 
política, como son un sistema de consultas militares y la 
identificación de una red de puntos de contacto. También 
se trabaja en la creación de medidas de fomento de la 
confianza a largo plazo, tales como un código de conducta 
política, el intercambio de informaciones sobre temas mili-
tares y mecanismos de solución de los conflictos.
NOviEmbrE 
de 1996
Quinta reunión de altos funcionarios en Bruselas.
28.01.97
Sexta reunión de altos funcionarios en Bruselas. Las 27 
delegaciones examinan el proyecto de Car ta Eurome-
diterránea propuesto por la UE y centrado en el respeto 
de los compromisos internacionales y universales y en la 
impor tancia de la prohibición de la posesión de armas 
de destrucción masiva en el Mediterráneo. Los países 
árabes consideran prematuro establecer instrumentos 
obligatorios y presentan un proyecto alternativo de car ta 
euromediterránea, sugiriendo una conexión directa entre 
la creación de un área de paz y estabilidad en el Medi-
terráneo y el proceso de paz en Oriente Medio. También 
se debate una propuesta italiana, apoyada por Egipto, de 
instalar un sistema de prevención, asistencia y coopera-
ción en caso de catástrofes naturales o humanas, que 
permitirá una conexión efectiva de los servicios encarga-
dos de la prevención y de las ayudas en la región.
16-22.02.97
Tiene lugar en París la reunión de los institutos de estu-
dios de Defensa.
11.03.97
Reunión conjunta en La Haya de los altos funcionarios 
encargados de la asociación política y de seguridad y los 
miembros de la red EuroMeSco.
12.03.97
Séptima reunión en La Haya de altos funcionarios. Un 
balance de los trabajos arroja los siguientes resultados: 
creación de una red de puntos de contacto para cuestio-
nes de política y de seguridad, intercambio de informa-
ciones sobre la adhesión a instrumentos internacionales 
relativos a los Derechos Humanos, intercambio de infor-
maciones sobre la adhesión a instrumentos jurídicos 
internacionales en el campo del desarme y del control 
de armamentos, intercambio de informaciones sobre la 
adhesión a instrumentos jurídicos internacionales en el 
campo de la prevención del terrorismo y de su lucha, 
seminarios de diplomáticos y creación de la red Euro-
MeSco de institutos de política exterior.
15-19.03.97
Tiene lugar en Egipto una sesión de información para 
diplomáticos euromediterráneos.
26-31.05.97
Segunda reunión en París de los institutos de estudios de 
Defensa.
03.06.97
Octava reunión en Bruselas de altos funcionarios.
12.09.97
Reunión preparatoria en Roma del proyecto de preven-
ción de desastres naturales y humanos.
22.10.97
novena reunión en Bruselas de altos funcionarios.
07.11.97
Se celebra en Malta una sesión informativa para diplomáticos.
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PArTENAriADO ECONÓmiCO 
Y FiNANCiErO
El par tenariado económico y financiero mantiene nume-
rosas reuniones, tanto a nivel gubernamental como a 
nivel del sector privado. Esta profusión de reuniones lleva 
al Comité Euromediterráneo a limitarlas, a par tir de abril 
de 1996, a siete reuniones por semestre (dos ministeria-
les y cinco de expertos).
A nivel gubernamental, el método seguido para aplicar la 
Declaración de Barcelona consiste en facilitar la aproxi-
mación de las políticas sectoriales, permitir los intercam-
bios de experiencias y resaltar los elementos de política 
común para la constitución de la zona económica euro-
mediterránea. Los ámbitos son la pesca, la inversión pri-
vada, la industr ia y las PyME, la energía, la gestión del 
agua, la cooperación estadística así como la cooperación 
aduanera y la sociedad de información, el tur ismo, el 
medio ambiente, el transporte, la ciencia y la tecnología.
En cuanto al sector privado, se celebran reuniones entre 
entidades a iniciativa de los agentes económicos que des-
empeñan un papel similar en cada uno de los países asocia-
dos, tales como federaciones industriales, bancos, cámaras 
de comercio, ferias comerciales o institutos económicos.
En cada uno de los casos, se facilita el conocimiento 




Tiene lugar en Venecia un seminario de directores gene-
rales de Estadística. Se decide la creación del programa 
regional de Cooperación Estadística, MEDSTAT, cuyo 
objetivo es la mejora de los sistemas de información 
estadística y la armonización de las estadísticas de los 
socios mediterráneos y las de la UE.
18-20.06.96
Seminar io de directores generales de Estadística en 
nápoles.
24.06.97
Se celebra en Malta un seminar io euromediterráneo 
sobre cooperación estadística.
26.06.97




Tiene lugar en Bruselas una reunión de funcionar ios 
sobre las reglas de origen.
28-29.05.96
Tiene lugar en Bruselas una segunda reunión de funcio-
narios sobre las reglas de origen.
7-8.10.96
Tiene lugar en El Cairo (Egipto) una tercera reunión 
sobre las reglas de origen.
Sociedad de información
12.04.96
Tiene lugar en Sofia Antipolis (Francia) un taller de inves-
tigación, preparatorio de la conferencia ministerial sobre 
la sociedad de la información. En el mismo se propone 
establecer lazos entre los proyectos de la UE relativos a 
la aplicación de la sociedad de la información y proyectos 
similares de los socios mediterráneos; también se propo-
ne el desarrollo de actividades científicas conjuntas sobre 
desarrollo tecnológico.
2-3.05.96
Tiene lugar en Bruselas un taller sobre educación y forma-
ción, preparatorio de la conferencia ministerial sobre la 
sociedad de información. Se acuerda que las estrategias de 
desarrollo deben tener como base las redes de informa-
ción y de comunicación así como los sistemas de educa-
ción y formación profesional que favorezcan el aprendizaje 
a lo largo de la vida, la movilidad y la readaptación. Se 
reafirma también la necesidad de reforzar los lazos entre 
la UE y sus socios mediterráneos en ámbitos de formación 
y, de manera más general, en los ámbitos cultural y social. 
Se decide dar prioridad a la promoción de proyectos pilo-
to de cooperación con el fin de preparar a los alumnos en 
el dominio de las tecnologías, a la intensificación de los 
intercambios con respecto a proyectos que utilicen las 
tecnologías de la información y de la comunicación en los 
ámbitos de la enseñanza primaria, secundaria y universita-
ria, a la formación inicial y continua en sectores relaciona-
dos con la sociedad de la información, en par ticular en el 
ámbito de las teleco municaciones. 
6-7.05.96
Tiene lugar en Palermo un taller sobre el marco regla-
mentario y el desarrollo de las redes de comunicaciones, 
preparatorio de la conferencia ministerial sobre la socie-
dad de información. La finalidad es la interconexión de 
las redes terrestres y los satélites de telecomunicaciones 
entre los socios euromediterráneos y contribuir así a la 
creación de una infraestructura que facilite los intercam-
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bios económicos y culturales.
30-31.05.96
Tiene lugar en Roma la Conferencia Ministerial sobre la 
Sociedad de la Información. Se subraya la importancia de 
la ciencia y de la tecnología en el desarrollo económico y 
social de los socios mediterráneos, la necesidad de 
modernizar las infraestructuras de telecomunicaciones y 
de utilizar progresivamente las tecnologías de la informa-
ción. Se acuerda definir prioridades y estrategias naciona-
les que permitan crear un ambiente favorable a la 
cooperación entre los socios euromediterráneos en los 
tres ámbitos siguientes: adaptación y desarrollo de las 
infraestructuras y de los servicios de telecomunicaciones, 
investigación y desarrollo, y recursos humanos.
7.06.96
Tiene lugar en Malta la conferencia sobre la Sociedad de 
la Información Marítima (MARIS).
01.10.97
Foro sobre la Sociedad de la Información en Atenas.
Turismo
10-11.06.96
Tiene lugar en nápoles la Conferencia Ministerial sobre 
el Turismo.
inversión privada e industria
13-14.05.96
Tiene lugar en Malta la Conferencia de Federaciones 
Industriales. Los temas principales a debate son las posi-
bilidades de inversión y de desarrollo de las infraestruc-
tur as , los instr umentos f inanc ieros que fac i l i ten y 
sostengan la creación de asociaciones de empresas y de 
formación de ejecutivos, la definición de un marco nor-
mativo y técnico que favorezca las inver siones y el 
comerc io  i n te r nac iona l  en t re  l a s  dos  or i l l a s  de l 
Mediterráneo. También se considera prioritario crear un 
Foro Permanente de organizaciones patronales.
20-21.05.96
Los ministros de Industr ia adoptan la Declaración de 
Bruselas sobre cooperación industrial. La misma subraya la 
necesidad de constituir un marco jurídico y administrativo 
apropiado, modernizar las zonas industriales, desarrollar 
las PyME, y crear redes de información y de comunicación 
euromediterráneas para favorecer la cooperación entre 
las empresas, todo ello con el fin de alcanzar un desarrollo 
económico sostenido y equilibrado.
4-5.06.96
Tiene lugar en Milán un taller sobre las PyME.
24-25.06.96
Se reúne en Roma un grupo de trabajo sobre centros de 
servicio y zonas industriales.
17-18.10.96
Tiene lugar en Estambul un taller sobre opor tunidades 
en el Mediterráneo.
5-6.12.96
Tiene lugar en Marrakech una cumbre euromediterránea 
de federaciones industriales.
6-7.03.97
Tiene lugar en Londres la conferencia sobre transición 
económica.
24-25.03.97
Tiene lugar en Marsella la reunión de institutos económicos.
01.09.97
Reunión en Palermo de los directores generales de 
industr ia, preparatoria de la Segunda Conferencia de 
ministros de Industria.
06.10.97
Tercera Conferencia euromediterránea de asociaciones 
industriales.
20.10.97
Se celebra en Marrakech la Segunda Conferencia Minis-
terial Euromediterránea de Cooperación Industrial.
Energía
7-9.06.96
Tiene lugar en Trieste (Italia) la Conferencia de Ministros 
de Energía, en la que se identifican varias áreas para una 
futura cooperación: la política energética, el desarrollo de 
infraestructuras adecuadas que permitan la interconexión 
de las actuales redes de energía entre las regiones euro-
mediterráneas, especialmente de gas y electr icidad, la 
cooperación industrial en el ámbito del sector de investi-
gación y de desarrollo y el desarrollo de fuentes de ener-
gía duraderas y renovables.
 21-22.11.96
Tiene lugar en Bruselas una reunión sobre la Car ta Euro-
pea de la Energía.
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13.05.97
Tiene lugar en Bruselas la primera reunión del Fórum 
euromediterráneo de Energía. Creado tras la conferencia 
de ministros de Energía de Trieste, el foro es un marco 
flexible para asegurar la continuidad del diálogo entre los 




Tiene lugar en Venecia un encuentro de exper tos sobre 
protección de zonas húmedas en el Mediterráneo.
23.09.97
Se celebra en Madrid una reunión preparatoria de la 
Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente.
16.10.97
Encuentro de OnG sobre Medio Ambiente en Montpellier.
26.11.97
Encuentro preparatorio en Helsinki de la Conferencia 
Ministerial sobre Medio Ambiente.
27.11.97
Encuentro en Helsinki de OnG sobre Medio Ambiente.
28.11.97




Tiene lugar en Chipre la primera reunión de exper tos 
sobre la puesta en marcha del programa plurianual de 
transportes marítimos en el Mediterráneo.
23-24.01.97








Tiene lugar en Bruselas la reunión preparatoria de exper-
tos sobre la gestión de los recursos pesqueros en el 
Mediterráneo.
27-29.11.96
Tiene lugar en Venecia la segunda Conferencia sobre ges-
tión de los recursos pesqueros en el Mediterráneo.
Ciencia y Tecnología
2-3.05.96
Tiene lugar en Capri la segunda reunión del Comité de 
seguimiento Ciencia y tecnología.
12-13.12.96
Tiene lugar en Chipre la tercera reunión del Comité de 
seguimiento Ciencia y Tecnología.
PArTENAriADO CuLTurAL, 
SOCiAL Y HumANO
El objetivo del par tenariado cultural, social y humano es 
doble. Por una par te, se trata de desarrollar los recursos 
humanos y, por otra, fomentar la comprensión entre las 
culturas y los intercambios entre las sociedades civiles.
Diálogo entre culturas y civilizaciones
9-10.02.96
Tiene lugar en Ar les (Francia) un ta l ler sobre Con-
servación del Patrimonio, preparatorio de la Conferencia 
de Bolonia sobre Patrimonio Cultural. En la reunión se 
subraya la necesidad de salvaguardar el patrimonio y su 
valor para la comprensión mutua de las culturas.
23-24.02.96
Tiene lugar en Berlín un taller sobre acceso al patrimo-
nio, preparatorio de la Conferencia de Bolonia sobre 
Patrimonio Cultural. En el mismo se subraya la importan-
cia del acceso al patrimonio como elemento de desarro-
llo económico y su papel en la educación. Se propone 
dar a conocer el patrimonio a través de la creación de 
redes de instituciones que utilicen las nuevas tecnologías 
aplicadas al patrimonio y de la creación de un organismo 
que favorezca la producción audiovisual.
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22-23.03.96
Tiene lugar en Ammán (Jordania) un tal ler sobre el 
Patrimonio como factor de desarrollo duradero, prepara-
tor io de la Conferencia de Bolonia sobre Patr imonio 
Cultural. Los temas que centran los trabajos de este taller 
son la utilización del valor simbólico y del uso del patri-
monio cultural y las contradicciones entre conservación 
y explotación del patrimonio. Se subraya la necesidad de 
generar una nueva cultura que reconozca el papel del 
patrimonio cultural en el desarrollo y que considere su 
protección como una inversión colectiva.
En el ámbito del conocimiento de la política patrimo-
nial, se propone la creación de una beca de turismo 
cultural mediterráneo, de un centro de información 
sobre los programas de financiación, de un par tenaria-
do entre los sectores públicos, privados y las OnG y el 
desarrollo de operaciones de valorización del patrimo-
nio a nivel local.
22-23.04.96
Tiene lugar en Bolonia la Conferencia Ministerial sobre 
Patr imonio Cultural . Los ministros de Cultura del 
par tenariado euromediterráneo subrayan que las tra-
diciones de cultura y civilización en ambas orillas del 
Me diterráneo, el diálogo entre esas culturas y los inter-
cambios científicos y tecnológicos son componentes 
esenciales del acercamiento y de la comprensión mutua 
entre pueblos.
Las propuestas de esta conferencia son: dar una expre-
sión concreta al par tenariado cultural euromediterrá-
neo, realizar acciones conjuntas en el ámbito cultural, 
especialmente para que las acciones de salvaguarda del 
patrimonio sean promovidas a nivel bilateral o multila-
teral a través de la realización de un programa de tra-
bajo euromediter ráneo. Se recomienda que estas 
acciones tengan en consideración el reglamento MEDA. 
Los ministros solicitan a la Comisión que se preparen 
proyectos de salvaguarda y de valorización del patrimo-
nio cultural mediterráneo, en el contexto del segui-
miento del proceso de Barcelona.
10-13.06.96
Tiene lugar en Ammán (Jordania) la Conferencia sobre 
las relaciones entre el Mundo Islámico y Europa.
17-18.06.96
Tiene lugar en Copenhague (Dinamarca) la Conferencia 
sobre el islam contemporáneo.
24-25.05.96
Tiene lugar en Catania (Italia) la Conferencia sobre el 
espacio social euromediterráneo que se centra en los 
temas de trabajo, empresa y formación.
17-18.03.97
Tiene lugar en La Haya (Países Bajos) la Conferencia 
sobre gobernabilidad en la región mediterránea.
09.10.97
Se celebra en Sitges (Barcelona) una Conferencia sobre 
herencia audiovisual y cinematográfica euromediterránea.
03.11.97
Conferencia euromediterránea sobre percepciones mutuas 
en el campo de la educación, celebrada en Luxemburgo.
Diálogo sobre Derechos Humanos
10-11.01.97
Tiene lugar en Copenhague (Dinamarca) un taller sobre 
la red euromediterránea de Derechos Humanos.
Lucha contra la droga y el crimen organizado
11-12.06.96
Tiene lugar en Taormina (Italia) una reunión de funciona-
rios sobre el tráfico y el crimen organizado.
CumbrE DE LOS COmiTÉS 
ECONÓmiCO-SOCiALES
12-13.12.95
Tiene lugar en Madrid la primera Cumbre económico-social 
euromediterránea. En su declaración final, los Consejos 
Económicos y Sociales de España, Francia, Grecia, Italia, 
Por tugal, Argelia, Marruecos y Túnez, el Comité Económico 
y Social de las Comunidades Europeas, y los representantes 
de Alemania, Chipre, Dinamarca, Egipto, Jordania, Malta, 
Autoridad nacional Palestina, Siria, Suecia y Turquía subra-
yan que el estrechamiento de relaciones económicas, y el 
acercamiento social entre las sociedades de la cuenca medi-
terránea exige respetar unos minímos comunes: la demo-
cracia y los Derechos Humanos deben definir el marco 
político. Paralelamente, el desarrollo social, económico, cul-
tural y humano son procesos interrelacionados y de efectos 
recíprocos. Se consideran sectores prioritarios la creación 
de empleo, el tur ismo, el agua, la protección del medio 
ambiente, la energía, el desarrollo agrario y la conservación 
del patrimonio. Además, se reconoce que la colaboración 
euromediterránea se ha de sustentar en la cooperación 
descentralizada entre las sociedades civiles.
26-27.11.96
Tiene lugar en París la segunda Cumbre económico-
social euromediterránea. En su declaración final, los 
presidentes de los Consejos Económicos y Sociales de 
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los países euromediter ráneos y el presidente del 
Comité Económico y Socia l  de las Comunidades 
Europeas sugieren la creación, en los países que no dis-
ponen de ellos, de Consejos Económicos y Sociales o 
instituciones similares. También recomiendan la sustitu-
ción progresiva de los acuerdos bilaterales existentes, o 
en curso, por acuerdos multilaterales, el fomento de los 
intercambios comerciales en las zonas sur y este , la 
colaboración de la UE en el desarrollo de los países 
terceros y en la realización de reformas estructurales 
internas, indispensables para la constitución de una 
zona de libre cambio y un desarrollo común, en el con-
texto de una colaboración equilibrada.
Se propone que la concepción global de las reformas 
económicas y sociales sea objeto de un debate público, 
con la par ticipación de organizaciones e instituciones de 
la sociedad civil. Se sugiere la adopción de las medidas 
necesarias para liberalizar los intercambios entre terceros 
países y desarrollar la cooperación regional, adaptar las 
legislaciones fiscales, laborales y sociales, reorientar las 
funciones de control del aparato burócratico hacia las 
funciones de promoción y de asesoramiento con el fin 
de favorecer el desarrollo y la creación de las PyME 
(pequeña y mediana empresa) y adoptar las medidas 
necesarias para atraer nuevos capitales.
También proponen, en relación con el problema de la 
deuda externa, que los países del sur y del este del 
Mediterráneo asuman la responsabilidad de los progra-
mas de saneamiento y de reestructuración de sus econo-
mías o adoptar medidas especiales para aligerar su deuda. 
Esto conduciría a disminuir las barreras no arancelarias 
para la entrada en la UE de productos de los países del 
sur y del este del Mediterráneo, fomentar la creación de 
mercados de capital locales que sirvan para alimentar las 
inversiones privadas.
En tres temas, la energía, el agua y los flujos migratorios, 
se proponen medidas específicas. En el ámbito energéti-
co, se proponen definir las acciones prioritarias, el desa-
rrollo y la mejora de las interconexiones eléctricas y de 
gas a través y alrededor de la cuenca mediterránea, la 
mejora de la cooperación en la producción y utilización 
de los recursos energéticos (mayor uso del gas y de las 
energías renovables). En relación con el tema de los flu-
jos migratorios, se proponen acompañar las acciones que 
tienen por objeto actuar sobre la demografía de acciones 
económicas y sociales, facilitar la formación de las pobla-
ciones migratorias para que su integración en el país de 
acogida se efectúe en mejores condiciones y definir una 
Car ta euromediterránea común de los derechos y los 
deberes de los emigrantes.
ACuErDOS EurOmEDiTErrÁNEOS 
DE ASOCiACiÓN
El objetivo de los acuerdos euromediterráneos de 
asociación es la aproximación entre la UE y los países 
socios de la cuenca sur del Mediterráneo con el pro-
pósito de ayudar a crear una zona de libre cambio y 
también asumir plenamente la especificidad de cada 
socio. Según el caso y en función de sus par ticularida-
des, se concede prioridad al aumento de la competiti-
vidad, a la reestructuración económica o a la reforma 
administrativa.
Los acuerdos euromediterráneos de asociación están 
dirigidos a Túnez, Marruecos, Israel, la Autoridad na cio-
nal Palestina, Jordania, Egipto, Líbano, Argelia y Siria. Los 
otros tres pa íses per tenecientes a la Asociac ión 
Euromediterránea (Turquía, Malta y Chipre) no nego-
cian acuerdos euromediterráneos de asociación debido 
a la naturaleza específica de sus relaciones con la UE.
12.04.95
Se ultima en Bruselas el acuerdo de asociación entre 
Túnez y la UE. Este acuerdo está destinado a reempla-
zar el acuerdo de cooperación concluido entre la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y Túnez en 
1976. Su objetivo es permitir la creación progresiva de 
una zona de libre cambio entre Túnez y la UE y crear 
un marco adecuado para el desarrollo de acciones de 
cooperación que tendrían que permit ir  a Túnez 
modernizar su industria y aumentar su competitividad.
12.06.95
El Consejo adopta las directivas de negociación con 
Jordania. El nuevo acuerdo, de vigencia ilimitada, reempla-
zará el acuerdo de cooperación de 1977, formará par te 
de los acuerdos euromediterráneos de asociación y ten-
drá que regir tanto las relaciones económicas como 
comerciales entre Jordania y la UE e incluir disposiciones 
relativas a la cooperación en los ámbitos financiero, social 
y cultural, además de marcar disposiciones acerca del 
establecimiento de un diálogo político.
17.07.95
Se firma en Bruselas el acuerdo de asociación euromedi-
terráneo entre Túnez y la UE.
02.10.95
El Consejo, bajo recomendación de la Comisión, adopta 
directivas de negociación con Líbano. El Consejo prevé 
que este nuevo acuerdo, de vigencia ilimitada, reemplaza-
rá el acuerdo de cooperación de 1978, regirá las relacio-
nes económicas y comerciales entre las par tes, incluirá 
disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos 
financiero, social y cultural y medidas de diálogo político 
(incluyendo una cláusula relativa al respeto de los princi-
pios democráticos y de los Derechos Humanos).
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16.11.95
Se ultima en Bruselas el acuerdo de asociación entre 
Marruecos y la UE. Este nuevo acuerdo se basa en cuatro 
ejes: el diálogo político, un refuerzo de la cooperación en 
los ámbitos económico, científico, social y cultural, el esta-
blecimiento progresivo de una zona de libre cambio y 
una cooperación financiera que contribuya a la moderni-
zación de la economía marroquí. En el ámbito comercial, 
la UE y Marruecos acuerdan concesiones mutuas sobre 
el comercio de productos agrícolas. En el ámbito indus-
trial, Marruecos ha iniciado ya un proceso de reducción 
de aranceles.
20.11.95
Se firma en Bruselas el acuerdo de asociación entre la 
UE e Israel. El nuevo acuerdo reemplaza al de 1975 y 
debiera contribuir al éxito del proceso de paz en Oriente 
Medio, al permitir a Israel ejercer el papel de promotor 
del desarrollo económico y social de la región. Basado en 
el respeto de los Derechos Humanos y de vigencia ilimi-
tada, incluye un diálogo político regular, el establecimien-
to progresivo de una zona de libre cambio, disposiciones 
relativas a la liberalización de los servicios, a la libre cir-
culación de los capitales, el for talecimiento de la coope-
ración económica en todos los ámbitos que interesen a 
las dos par tes, y la cooperación social y cultural. Además, 
se instituye un Consejo de Asociación que se reunirá una 
vez al año, a nivel ministerial, y un Comité de Asociación 
encargado de la aplicación del acuerdo.
31.12.95
Entra en vigor el acuerdo de creación de una unión adua-
nera entre la UE y Turquía que permite eliminar derechos 
de aduana y restricciones cuantitativas. Turquía adopta el 
arancel aduanero común y una política de comercio 
exterior similar a la comunitaria.
13.02.96
La troika de la UE, y Manuel Marín, vicepresidente de la 
Co misión, realizan un viaje a Damasco para entrevistarse 
con Hafez El Assad, presidente de Sir ia, para conversar 
sobre el apoyo de la UE al proceso de paz en Oriente 
Medio y el porvenir de las relaciones bilaterales entre la UE 
y S i r ia , en e l  marco del  seguimiento del  proceso de 
Barcelona.
26.02.96
Se firma en Bruselas el acuerdo de asociación entre 
Marruecos y la UE. Este nuevo acuerdo reemplaza al 
acuerdo de cooperación de 1976, y es el primero de 
asociación euromediterránea firmado después de la 
conferencia de Barcelona. De vigencia ilimitada, tiene 
como objetivo reforzar los lazos existentes entre la 
UE y Marruecos, instaurando relaciones fundadas en la 
reciprocidad, el par tenariado y el codesarrollo, en el 
respeto de los pr incipios democrát icos y de los 
Derechos Humanos. Los pr incipales elementos de 
este acuerdo son un diálogo político regular, el esta-
blecimiento progresivo de una zona de libre cambio, 
disposiciones relativas a la liberalización de los servi-
cios, a la libre circulación de capitales, al refuerzo de la 
cooperación económica, una cooperación social y cul-
tural y una cooperación financiera que incluya medios 
apropiados que aporten a Marruecos un apoyo signifi-
cativo en sus esfuerzos de reforma y ajuste en el ámbi-
to económico.
24-26.05.96
Manuel Marín se entrevista en Damasco con Faruk Al 
Shara, ministro de Asuntos Exteriores, y con otros miem-
bros del Gobierno sirio para abordar la posibilidad de 
iniciar las negociaciones para el acuerdo de asociación 
euromediterráneo.
28.10.96
Reunión del Consejo de Cooperación entre la UE y Egipto, 
en la que par ticipan Dick Spr ing, ministro de Asuntos 
Exteriores ir landés y presidente en ejercicio del Consejo, 
Manuel Marín, vicepresidente de la Comisión, y Abu Moussa, 
ministro egipcio de Asuntos Exter iores. Manuel Marín 
subraya la impor tancia de la cooperación entre la UE y 
Egipto, en el  marco del  seguimiento del  proceso de 
Barcelona. Abu Moussa señala la necesidad de adopción del 
programa MEDA así como el deseo de que desaparezcan 
los últimos obstáculos (agrícolas) para la conclusión de un 
acuerdo euromediterráneo de asociación.
01.12.96
Manuel Marín presenta en Argel el mandato de negocia-
ción para la conclusión de un acuerdo de asociación 
entre la UE y Argelia.
24.02.97
Se firma el acuerdo de asociación euromediterráneo 
interino, relativo a los intercambios comerciales y a la 
cooper ac ión , en t re  l a  Comun idad  Eu ropea  y  l a 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP), 
representante de la Autoridad Palestina. El acuerdo debe 
aplicarse en un período interino de cinco años, a la espe-
ra de la negociación y de la firma de un acuerdo euro-
mediterráneo de asociación, cuya negociación tendría 
que empezar en 1999. El acuerdo está fundado en el res-
peto de los Derechos Humanos, rige las relaciones eco-
nómicas y comerciales entre las par tes y establece las 
condiciones para acabar de liberalizar los intercambios 
entre la UE, Cisjordania y Gaza, así como entre los socios 
regionales. Además, este acuerdo promueve la coopera-
ejecuciÓn de la programaciÓn presupuestaria 1996-97  
de la comisiÓn europea para el mediterrÁneo
presupuesto aprobado, 1996-97 (en ecus)
 Meda democracia Protocolos acuerdos B7-405 Migraciones ONG Total %
   financieros  de paz   Kurdos
ARGELIA 40,750,000 388,944 95,011,710     136,150,654 7.79
CHIPRE 2,960,000       2,960,000 0.17
CISJORDAnIA/GAZA 61,200,000 1,830,000  170,475,610    233,505,610 13.35
EGIPTO 277,580,000 1,015,000 35,492,972  2,500,000   316,587,972 18.11
JORDAnIA 110,000,000 261,000 1,540,000     111,801,000 6.39
LÍBAnO 96,110,000 280,000 4,000,000     100,390,000 5.74
MALTA 2,800,000       2,800,000 0.16
MARRUECOS 235,575,000 1,468,735 15,000,711     252,044,446 14.41
SIRIA 54,500,000 215,000 4,557,000     59,272,000 3.39
TÚnEZ 258,250,000 611,996 11,011,684     269,873,680 15.43
TURQUÍA 103,383,650 120,000      103,503,650 5.92
REGIOnAL 141,227,790 10,809,325 2,184,286 700,000  1,805,002 3,000,000 159,726,403 9.13
total 1,384,336,440 17,000,000 168,798,363 171,175,610 2,500,000 1,805,002 3,000,000 1,748,615,415 100.00
Elaboración: Fundació CIDOB
Fuente: Commission Européenne. Exécution de la programmation budgétaire 1996-97 - Méditerranée, Janvier 1998.
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ción en ámbitos de interés mutuo (industria, PyME, agri-
c u l t u r a  y  pe s c a , p ro t e c c i ón  so c i a l , t r a n spo r t e , 
telecomunicaciones, energía, medio ambiente, turismo, 
aduanas, estadísticas, audiovisuales y cultura).
Además del acuerdo de asociación interino, se aprueba 
una declaración conjunta sobre el diálogo político entre 
la UE y la OLP, instaurando su regularidad y destinándolo 
a facilitar el refuerzo de las relaciones a través de una 
mejor comprensión mutua y de una coordinación regular 
sobre temas de interés común, con vistas a aumentar la 
estabilidad y la seguridad regional, especialmente en lo 
que se refiere al proceso de paz en Oriente Medio y al 
par tenariado euromediterráneo.
04.03.97
Tiene lugar en Bruselas la primera sesión negociadora 
entre Argelia y la UE para la conclusión de un acuerdo 
euromediterráneo de asociación.
29.05.97
El Consejo Europeo declara que los acuerdos bilaterales 
existentes y las negociaciones en curso, de cara a la conclu-
sión de acuerdos de nueva generación, permitirán salvaguar-
dar y acentuar la especificidad de cada una de las relaciones 
bilaterales en el marco del nuevo cuadro multilateral.
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